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NEOPA
Nebrosko Educotionol Otfice Professionols Associotion
Above & Beyond! You Moke A Difference!
2OO9.2O1O OFFICERS AND DIRECTORS
PRESIDENT
Corol Reed, CEOE (IPSAOP)
B40 Lo Breo Ave
Lincoln, NE ó8504Cell: 402-304-8049
Home: 402-466-7227
Work: 402-436-1339
Emoil: creed@los,org
PRESIDENT ETECT/MEMBERSHIP DIRECTOR
Dione Wosser, CEOE (UNOPA)
7000 sw 3tsr st
Lincoln, NE ó8523
Home: 402-797-2165
Work: 402-472-6251
Emoil: dwosserl @unl.edu
VICE PRESIDENT/MEETINGS COORDINATOR
Mory Guesl, CEOE (UNOPA)
40t2 c st
Lincoln, NE ó8501Cell: 402-613-2430
Work: 402-472-3755
Emoil: mouest2@unl.edu
SECRETARY
Sue Gillelond (NDEOPA)
3535 S 40th St
Lincoln, NE ó850ó
Home: 402-483-6445Work: 402-471-2488
Emoil: sue.gillelond@nebrosko,gov
TREASURER
Rhondo Meyer, CEOE (IPSAOP)
l00l G Streel
Eogle, NE ó8347
Home: 402-781-2497
Work: 402-436-1584
Emoil: rmeyer@lps,org
PAST PRESIDENT/FIELD SERVICE DIRECTOR
Becky Hoslings (UNOPA)
206526Rd
Broinord, NE ó8ó2óCell: 402-440-8022
Work: 402-472-2085
Emoil: rhostinosl @unl.edu
NEOPA Web Site
http://neooo,unl,ed
AWARDS DIRECTOR
Moillyn Soilors (LPSAOP)
2419 Kessler Blvd
Lincoln, NE ó8502
Home: 402-421-8948
Work: 402-436-1007
Emoil: msoilors@lps.org
BYLAWS DIRECTOR
Kolhy Bennelch, CEOE (UNOPA)
ó930 Gorlond
Lincoln, NE ó8505
Home: 402-464-1133Cell: 402-540-4033
Work: 402-472-2807
Emoil: kbennetchl@unl.edu
FINANCE DIRECTOR
Peg Aldridge, CEOE (LPSAOP)
7ll2s45Sl
Lincoln, NE ó851ó
Home: 402-421-3564
Work: 402-436-130ó ext óó019Emoil: poldrid@los.org
INFORMATION/TECH NOTOGY DIRECTOR
Debbie Doolitlle, CEOE (IPSAOP)
Box 32ó
Cortlond, NE ó8331
Home: 402-798-7815
Work: 402-436-1797
Emoil: ddool@lps.org
NAEOP TIAISON DIRECTOR
Deb Ryon, CEOE (LPSAOP)
1737 S 2órh St
Lincoln, NE ó8502Cell: 402-499-3178
Work: 402-436-1072 ext 8203ó
Emoil: dryon@los,org
NEWSTETTER DIRECTOR
Borboro Homer (UNOPA)
62435 30ihSt
Lincoln, NE ó85.l3
Home: 402-420-2357
Work: 402-472-3677
Emoil: bhomer@moil.unomoho.edu
NOMINATING DIRECTOR
Grelchen Wolker, CEOE (UNOPA)
ì91 Country Rd .l900
Crete, NE ó8333
Work: 402-472-0602
Emoil: gwolkerl@unl.edu
PSP DIRECTOR
Professionol Slondords Ploqrom
Debbie Hendricks, CEOE (UNOPA)
3ì 7 Orcutt Eost
Lincoln, NE ó8504
Home: 402-466-4347
Work: 402-472-9685
Emoil: dhendricksl@unl,edu
PUBLICIW DIRECTOR
Cheryl Wood, CEOE (LPSAOP)
520 W Chonceler Dr
Lincoln, NE ó8521
Home: 402-477-7320
Work: 402-436-1651
Emoil: cwood@lps.org
SCHOLARSHIP DIRECTOR
Amy Chondler (LPSAOP)
ó400 sw 25th sl
Lincoln, NE ó8523
Home: 402-421-8793
Work: 402-436-1750
Emoil: ochondl@lps.org
WAYS AND MEANS DIRECTOR
Jeon Horrison, CEOE (LPSAOP)
20lt Nó3'dst
Lincoln, NE ó8505Cell: 402-314-4388
Work: 402-436-1644
E-moil: lhonis@lps.org
PRESIDENTIAL ADVISOR
Meelinqs Guidelines Revisions
liso Morehouse, CEOE (LPSAOP)
3t 34 S 4tst St
Lincoln, NE ó850óCell: 402-440-8985
Work: 402-436-1594
Emoil: lmoreho@lps.org
TPSAOP Web Site
htfp : //lpsoop, lps, org
UNOPA Web Site
htfn://r rnorlo I lnl.ecl
NAEOP Web SiTe
http://noeop,org
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